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Development of Science Teaching Materials in Consideration of High Visibility. 
- Experiments on Generation and Characteristics of Ozone -














































A: 低圧水銀ランプ （32W UVL-32LP、 リコー）
　　　a: 光源ランプ、 b: 外筒石英管
B: テスラ―コイル （放電 1-4cm, 東京高周波電気炉）
　　　c: 放電コイル、 d:









































A  ： オゾン酸化 （気液） 反応装置 （光照射用）
B  ： オゾン酸化 （気液） 反応装置 （暗所）
C ： オゾントラップ （ガス洗浄用の小型エアーストーン）
 a, b : NaOH 水溶液




















































1 ） シロツメクサの葉 2g を小型ミキサーで約 20 秒間
細断し，これにメタノール 200mL を加えた．葉
に含まれる色素をメタノールで溶出しろ過する．
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　試料溶液は，クロロフィルに由来する 665nm
（λ max）の吸収（緑色）と 676nm の赤色蛍光（Emission






程を可視吸収スペクトル測定で追跡した．図 5･ A は，
図 3 に示す装置の B と C を接続し，暗所でオゾン酸
化の進行の様子を測定したものである．一方，図 5･B



















































試料：シロツメクサ葉 ( 2g/200mL CH3OH)、
A: 暗所におけるオゾン分解反応（装置：図３B+C）、
B: 光照射時のオゾン分解反応（装置：図３A+C）




























図５． 植物色素 （クロロフィル） のオゾン酸化に伴う可視吸収スペクトル変化
試料：シロツメクサ葉 （ 2g/200mL CH3OH)、   
A: 暗所におけるオゾン酸化反応 （装置：図３B+C）、
B: 光照射時のオゾン酸化反応 （装置：図３A+C）























































































試料：シロツメクサ葉 ( 2g/200mL CH3OH)、
A: 暗所におけるオゾン分解反応（装置：図３B+C）、
B: 光照射時のオゾン分解反応（装置：図３A+C）






























光照射装置：図３A、 a: 光照射前、 b: 光照射 8 分後、 c: 光照射 14 分後 ,
d: 光照射 25 分後 , e: 光照射 35 分後
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の除去装置］の組合せによって，ねらい・目的に合
致した実験装置を組み立てられる．学習者の試行・
検証に学習者自身の工夫を生かせる体験型実験教材
となっている．
脚 注
1）この研究は環境教育及び環境科学実験教材の開発
の一環で行ったものである．シリーズの研究として，
三品佳子・加藤慎也・村松隆，2015, 視認性を重視
したサイエンス教材の開発（1）－二酸化炭素の発
生と性質に関する実験，宮城教育大学環境教育研究
紀要，第 17 巻，pp.73-80.
2） オゾンを用いた環境学習用の実験教材・学習教
材例として次のようなものがある．松原静郎，グ
リーンケミストリーに関する学習教材・実験教材，
2004, 国立教育政策研究所研究成果アーカイブ．岩
田久道・後藤顕一・新実験化学研究会，2011,  魅せ
る化学の実験授業－高等学校化学基礎編－，東洋館
出版社 .
3）オゾン濃度のガイドライン ：a ）高濃度オゾン利用
研究専門委員会（経済産業省），2005, オゾン利用に
関する安全管理基準．b ）日本産業衛生学会，2015, 
許容濃度の勧告，産業衛生学雑誌（産衛誌），57, 
pp.146-217.
視認性を重視したサイエンス教材の開発 （２）
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